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3７ 
紛失したのでもなく、火災に会ったのでもなく、自分の書いた原稿を、自分の手で焼いてしまったという話は、
ホ
ー
ソ
ー
ソ
自
身
が
語
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
現
災
に
起
こ
っ
た
話
に
側
述
い
な
い
が
、
何
か
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
彼
の
人
柄
に
、
明
快
な
解
決
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
興
味
の
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
燃
え
て
し
ま
っ
た
原
稿
が
、
ど
ん
な
内
容
の
も
の
だ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
さ
ら
に
裏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
勘
ぐ
る
向
き
も
あ
る
。
そ
う
し
た
期
待
は
当
然
だ
し
、
い
つ
ま
で
も
、
消
え
る
こ
と
ば
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
行
為
に
関
述
す
る
こ
と
で
は
、
彼
自
身
が
、
い
く
つ
か
の
所
で
、
そ
れ
な
り
の
説
叫
に
机
当
す
る
も
の
を
表
明
し
て
い
る
、
と
断
定
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
、
乱
熱
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
まず、識者の頭に浮かぶものとしては、「原稿の中の悪魔」《《曰ゲのｏのａ目口冨：ロ⑪月貫》》が挙げられよう。
法
俳
を
学
び
な
が
ら
、
文
学
の
修
業
に
も
励
ん
で
い
る
、
オ
ペ
ロ
ソ
と
い
う
端
潴
を
、
あ
る
友
人
が
、
は
る
ば
る
遠
く
か
ら
訪
れ
る
、
と
い
う
書
き
出
し
て
、
オ
ペ
ロ
ソ
が
、
こ
の
友
人
を
前
に
し
て
、
自
分
の
原
稿
を
焼
い
て
し
ま
う
の
を
頂
点
に
、
や
が
て
、
煙
突
か
ら
飛
ん
で
川
尤
、
原
稿
の
燃
え
さ
し
か
、
火
の
粉
が
、
町
に
火
事
を
ひ
き
起
こ
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
こ
の
短
篇
は
、
主
人
公
の
オ
ペ
ロ
ソ
が
、
一
方
的
に
話
し
、
一
方
的
に
行
動
す
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
、
た
わ
い
の
な
い
作
品
、
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
原
稿
を
焼
く
行
為
に
移
る
前
に
、
主
人
公
は
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
述
し
て
い
て
、
一
つ
一
つ
に
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
き
わ
め
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
、
い
く
つ
か
の
点
を
、
Ⅱ
の
前
の
友
人
に
識
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホーソーンの「呪われた原稲」
ｌ
オ
ベ
ロ
ン
物
語
を
中
心
迄
し
て
Ｉ
井
坂
義
雄
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3８ 
こ
の
前
の
ぺ
１
ジ
に
は
、
原
稿
の
中
に
悪
魔
が
居
る
、
と
い
う
こ
と
や
、
臓
術
の
記
録
の
こ
と
や
、
自
分
の
頭
で
作
り
川
し
た
も
の
が
怖
い
、
と
い
う
気
持
や
、
人
の
幸
福
を
、
血
を
吸
う
よ
う
に
吸
い
取
る
、
悪
魔
の
性
質
の
こ
と
や
、
そ
れ
が
で
き
る
の
も
、
「
こ
れ
（２） 
ら呪われた原稿」（島の、の：ｎ日いのｑＢＰ目、２℃扇）のためだ、ということが述べられていて、ここに引川した部分
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
さ
ら
に
赦
桁
さ
れ
、
も
っ
と
蕗
ち
藩
い
た
形
で
説
川
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
い
。
彼
の
嫌
悪
の
対
象
は
、
自
分
の
轡
い
た
作
肺
で
あ
る
と
何
時
に
、
そ
れ
を
説
い
て
い
る
途
中
で
生
み
川
し
た
、
お
化
け
の
よ
う
な
幻
が
、
現
に
、
い
ま
、
ｎ
分
を
取
り
巻
い
て
い
る
、
と
い
う
小
実
で
あ
り
、
世
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
孤
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
原
稿
に
隠
れ
て
、
こ
れ
ら
を
実
現
し
た
悪
魔
が
届
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
原
稲
を
怪
し
げ
な
月
で
見
つ
め
る
、
こ
の
オ
ペ
ロ
ソ
の
川
か
ら
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
、
も
っ
と
激
し
い
嫌
恕
の
対
象
が
、
じ
つ
に
辛
辣
な
形
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
川
版
人
、
そ
れ
も
、
と
く
に
、
ア
メ
リ
カ
の
出
版
人
で
あ
る
。
も
ら
っ
た
返
事
の
手
紙
は
焼
い
て
し
ま
っ
た
、
と
告
白
し
た
彼
は
、
教
科
書
し
か
Ⅲ
版
し
な
い
人
や
、
自
分
の
本
を
出
版
す
る
の
が
い
や
で
、
わ
ざ
わ
ざ
、
商
売
を
た
た
も
う
と
し
て
い
る
人
や
、
こ
ち
ら
で
費
川
を
負
担
し
て
、
は
じ
め
て
、
な
ん
と
か
引
き
受
け
そ
う
な
人
や
、
予
約
出
版
を
勧
め
る
人
や
、
さ
ん
ざ
ん
批
判
し
た
あ
げ
く
、
断
わ
っ
た
人
な
ど
の
例
を
出
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「これらの作品を書くことが、ぼくに、どんな影靭を与えてきたか、きみには分からないだろう。ぼくは、こ
れまで、夢のようなものを、夢中になって追い続けてきたのであって、しっかりとした世間の評判なんかには、
無
頓
着
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
、
い
ま
、
幻
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
そ
い
つ
ら
は
、
本
物
そ
っ
く
り
に
、
人
生
を
ま
ね
る
も
の
だ
か
ら
、
閥
っ
て
し
ま
う
ん
だ
．
そ
い
つ
ら
の
お
か
げ
で
、
ぼ
く
は
世
間
の
繍
道
を
踏
歌
外
し
て
し
ま
い
、
奇
妙
な
孤
独
１
人
の
罵
る
真
ん
中
に
膳
ろ
孤
独
ｌ
だ
れ
も
、
ぼ
く
の
や
る
こ
と
を
望
む
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
ぼ
く
が
考
え
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
よ
う
に
は
、
誰
も
し
た
い
よ
う
な
場
所
に
、
ぼ
く
は
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
ん
だ
。
こ
れ
も
、
み
ん
な
、
も
と
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
作
（１） 
品のせいなんだ。これが灰になれば、たぶん、ぼくは、あとのｎ分に戻れる。…・・・」
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3９ 
枕いて、これが原因で、自分の作品を見るのもいやになり、ちょっと見ただけでも腹が揃くなると言い、原稿の
中
に
恕
臓
が
居
る
、
と
彼
は
繰
り
返
す
。
そ
し
て
、
原
稿
が
燃
え
る
の
を
見
る
時
の
、
ぎ
ら
ぎ
ら
す
る
よ
う
な
轡
び
な
、
自
分
は
川
符
し
て
い
る
、
と
友
人
に
謡
ろ
。
こ
こ
で
、
嫌
悪
の
対
象
を
、
も
う
一
度
、
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
原
稿
そ
の
も
の
は
別
と
し
て
、
恕
臓
と
い
い
、
幻
と
い
い
、
自
分
の
作
肺
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
、
ア
メ
リ
カ
の
出
版
人
と
い
い
、
い
ず
れ
も
、
オ
ペ
ロ
ソ
そ
の
人
の
寅
任
と
は
、
じ
か
に
結
び
付
か
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
必
ず
し
も
、
結
び
付
け
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
、
外
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
や
で
た
ま
ら
な
い
も
の
が
、
い
や
だ
と
思
う
当
人
の
内
面
と
、
深
い
か
か
わ
り
合
い
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
で
し
か
な
い
し
、
ど
こ
脛
で
も
あ
る
、
投
げ
や
り
の
緋
神
を
、
少
し
ば
か
り
脚
色
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
（４） 
う
。
「
ｎ
分
の
弧
で
作
り
川
し
た
も
の
が
怖
い
」
と
い
う
壹
回
菜
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
作
山
川
の
嫌
恕
に
つ
な
が
る
た
め
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
、
緒
神
の
乱
れ
が
あ
れ
ば
い
い
こ
と
だ
し
、
作
品
が
な
く
な
れ
ば
、
怖
い
こ
と
も
な
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
も
っ
と
根
が
深
く
、
総
体
的
な
の
だ
。
い
ざ
、
原
稿
を
焼
こ
う
と
し
て
、
オ
ペ
ロ
ソ
は
、
不
思
議
な
告
白
を
始
め
る
。
そ
れ
は
、
原
稿
が
成
立
す
る
ま
で
の
、
成
立
過
程
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
想
像
を
巡
ら
し
て
い
る
と
、
自
分
の
身
は
、
魂
だ
け
と
な
り
、
天
に
昇
っ
て
、
天
の
川
に
沿
っ
て走っているように思ったり、馬車に乗って、構想を巡らしていると、車輪の音や、乗客の話し声のほうが、夢の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
頭
の
中
の
幻
が
、
あ
ざ
や
か
な
現
実
と
な
り
、
夜
は
夜
で
、
ひ
と
た
び
、
幻
が
頭
に
入
る
と
、
そ
れ
は
、
い
く
ら
洲
そ
う
と
し
て
努
め
て
も
、
消
え
な
い
で
い
て
、
や
が
て
刺
に
な
る
と
、
ｎ
分
は
、
ぱ
っ
ち
り
と
Ⅲ
覚
め
、
し
か
も
肌
術
し
て
い
「
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
、
十
七
人
の
不
正
な
や
つ
ら
の
中
で
、
た
っ
た
一
人
、
正
面
に
思
え
る
や
つ
が
居
て
、
そ
い
つ
が
、
側
兇
ぬ
き
に
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
出
版
人
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
作
品
な
ん
か
に
、
手
を
出
さ
な
い
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
調
の
知
れ
た
作
家
だ
っ
て
、
事
情
は
、
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
新
人
の
作
品
な
ん
て
、
損
害
を
当
人
が
負
担
す
る
の
で
な
（３） 
い
か
ぎ
り
、
ぜ
ん
ぜ
ん
相
手
に
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
」
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伽ろといった兵合で、いわば、ｎ分は、ｎ分の魔法にひっかかった被害者だ、と彼は言うのである。
態
度
や
、
気
の
毒
だ
と
唖
て、次のように叫ぶ。
「
…
…
と
き
に
は
、
ぼ
く
の
考
え
と
い
う
の
は
、
地
に
埋
ま
っ
て
い
る
宝
石
ぷ
た
い
な
も
の
で
、
掘
り
川
し
て
や
っ
た
り
、
み
が
い
て
、
光
ら
せ
る
こ
と
も
、
薮
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
、
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
ま
る
で
、
砂
漠
に
、
と
つ
ぜ
ん
吹
き
Ⅲ
し
た
水
の
よ
う
に
、
竹
い
思
考
の
流
れ
が
、
急
に
紙
の
上
に
、
ほ
と
ば
し
り
川
て
来
た
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
が
済
ん
で
し
ま
う
と
、
ぼ
く
は
、
ど
う
に
も
仕
様
の
な
い
状
態
で
、
ペ
ソ
を
か
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
、
ま
る
で
、
ぼ
く
と
、
ぼ
く
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
の
間
に
、
氷
の
砿
が
あ
る
み
た
い
に
、
冷
え
冷
え
と
し
た
、
糸
じ
め
な
労
苦
を
味
わ
い
な
が
ら
、
た
だ
、
ま
ご
つ
（５） 
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
」
「
…
…
い
ち
ば
ん
美
し
い
色
で
書
い
た
、
と
思
っ
た
絵
も
、
色
あ
せ
た
、
あ
ま
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
に
し
か
見
え
な
い
。
ぼくは、ただ、夢の巾で、しやぺりまくり、詩的な気持になり、気分を良くしていただけだった。そして、ほ
（６） 
ら
、
が
」
ら
ん
よ
・
こ
う
し
て
鉱
が
つ
い
て
み
る
と
、
十
ぺ
て
に
淑
味
が
な
い
ん
だ
」
そ
し
て
、
現
に
、
で
き
上
が
っ
た
原
稿
を
見
る
と
、
友人が止めるのを、振り切るようにして、あくまでも燃す、と言い張る彼は、人のあざけりや、中傷や、冷淡な
度や、気の毒だと思われて、心にもないお世辞を言われることなどを、軽く、あしらいながら、、をぎらつかせ
「・・・…ぼくは、ちゃんと墓に入れられるような、普通の人間と違った、社会ののけ者だ。生きている時は、尊
敬されないし、死んでしまえば、なんだ、あんな奴は、と思い返されるだけで、ぼくの灰なんか、不注意な人の
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4１ 
三
つ
の
引
川
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
作
品
を
譜
い
て
い
る
時
の
、
個
人
的
な
体
験
が
あ
る
。
次
に
は
、
感
悩
的
で
あ
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
一
つ
の
自
己
認
識
が
統
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
妓
後
は
、
も
う
、
や
け
っ
ぱ
ち
と
し
か
、
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
あ
と
に
は
、
も
う
二
度
と
、
作
品
を
書
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
祈
り
の
こ
も
っ
た
言
葉
が
あ
る
だ
け
で
、
や
け
っ
ぱ
ち
だ
か
ら
、
ど
う
な
っ
て
も
櫛
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
原
稿
さ
え
燃
し
て
し
ま
え
ば
、
原
稿
を
成
立
さ
せ
た
、
も
ろ
も
ろ
の
梢
抑
状
況
や
、
外
界
か
ら
の
汚
名
や
恥
除
ま
で
、
消
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
、
ぶ
り
だ
。
こ
こ
に
、
「
呪
わ
れ
た
原
稲
」
の
背
負
っ
て
い
る
、
一
つ
の
役
割
と
意
義
が
あ
る
。
「
恕
臓
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
「
呪
わ
れ
た
原
稲
」
の
中味が、どんな内容のものだったか、あるいは、オペロソが、原稿の中に居ると傭じた悪魔が、どんな属性であっ
たか、ということは、あまり大きな問題ではない。「呪われた」という以上、呪う主体があるわけだが、それが、
忌をしい気持を抱く、オペロンその人であって、悪魔というような、第三者の役割が、あくまでも控え目なもので
あ
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
の
書
い
た
原
稿
を
、
忌
率
嫌
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
自
己
嫌
悪
そ
の
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
た
がって、原稿を焼くという行為は、自己の代替物を焼くということであり、一つの危機からの脱出、を意味するこ
一八三五年の十一几に、し②匡旦少・河。】８というペソネームで、『ニューイングランド・マガジン」に発表さ
れた「原稿の中の恕魔」は、一八五二年（突際は一八五一年）に川版された、短備築『雪人形・その他』胃§‐
（８） 
『蔦ｐ将・ミミ。』意、弓ｓ§，弓・苞曰貝図に、初めて収録された。つまり、これより前の短篇災『トワィス・トール
ド・テールズ』弓ご§・弓・国司ロ』周（届②『・】鷲蝉骨閉じにも、『古い牧師館の苔」員日§｛ざミ§○国」§§
（】段ｅにも救らなかった。ところが、一八五一年の『トワイス・トールド・テールズ』の序文を読むと、内容的
に、この作品と共通する、いくつかの点が浮かび上がってくる。もちろん、この作品の入っている『雪人形・その
他』にも序文があって、これにも、同じような感梢が流れているが、すでに『緋文字』弓意枠・鳥外侭葡（愚。）
と
に
な
る
。
（７） 
足で、け散らされてしまうかＪむしれないんだ…・・・」
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4２ 
の作者として、名を成したホーソーンが、無名時代の、いわばフラストレーションを、一気に、ぶつけたような、
『
テ
ー
ル
ズ
」
の
序
文
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
率
直
で
、
厚
み
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
は
、
主
人
公
の
登
場
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
一
力
は
、
作
者
が
読
者
に
伝
え
る
、
前
置
き
の
言
葉
で
あ
る
の
に
、
こ
の
二
つ
の
文
章
に
流
れ
て
い
る
情
感
は
、
明
ら
か
に
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
の
間
に
は
、
十
五
、
六
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
人
生
の
中
で
、
一
つ
の
梢
念
が
生
き
銃
け
る
時
間
と
し
て
は
、
決
し
て
長
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
ん
な
ふ
う
に
切
り
出
し
た
ホ
ー
ソ
ー
ン
は
、
オ
ペ
ロ
ソ
青
年
の
持
つ
、
言
葉
の
激
し
さ
こ
そ
出
さ
な
い
も
の
の
、
オ
ペ
ロ
ソ
青
年
が
示
し
た
よ
う
な
、
出
版
人
に
対
す
る
恨
み
や
、
冷
た
い
読
者
に
対
す
る
、
ぴ
り
っ
と
し
た
苦
言
を
、
さ
ら
り
と
言
っ
て
の
け
な
が
ら
、
自
分
の
作
品
に
対
す
る
嫌
悪
を
、
も
っ
と
淡
為
と
、
し
か
も
、
冷
静
な
判
断
力
を
誇
ら
か
に
歌
う
よ
う
に
し
て
、
読
者
に
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
。
この創作の楽しみというのは、それなりに、間違っているとは言えないし、この種の仕事の取り柄としては、
欠かすことのできないものなのだが、また一方では、長い間たつうちに、作家の心に、悪寒を呼び覚ましたり、
指先の感覚をなくしたりさせるものなのだ。この期間に、この木の中の、四十かそこらの小品を譜いた以外は、
作者の、この時期の思考や、勤勉の印となるものを、作者が何一つ示すことができないのは、いちばん激しく、
心を撚雛立たせてもよかった時代に、まったく、思いやりというものを、持たなかったせいなのだ、と読者は考
えていい。
『
ト
ワ
イ
ス
・
ト
ー
ル
ド
・
テ
ー
ル
ズ
」
の
作
者
は、ぜひ言っておきたいことが一つあって、
の
者
た
ち
が
、
誰
も
ｎ
を
は
さ
も
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
何
の
心
配
も
な
く
言
っ
て
お
こ
う
。
（９） 
ア
メ
リ
カ
で
、
い
ち
ば
ん
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
文
士
だ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
仲
間
彼は、かなり長い間、
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オペロン（○ヶ閂・口）というのは、ボードソ大学における、ホーソーンのニックネームであり、じっさいに彼が、
・ヘソネームとして使った名でもあるので、オベロン青年を、そのままホーソーソに結びつけることは、それほど無
（⑫） 
理
で
は
な
い
し
、
じ
じ
つ
、
ま
た
、
そ
う
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
原
稿
の
中
の
悪
魔
」
の
中
に
は、●もう一人、重要な人物が出て来る。この人物は、オベロンの友人というだけで、名前も記されていないし、性
格もよく分からない。彼は、ただ、オペロンの勤める法律事務所を訪れて、いら立つオベロンの相手をしながら、
じ
っ
と
彼
の
や
る
行
為
を
見
つ
め
て
い
る
だ
け
、
と
言
っ
て
い
い
。
激
し
い
感
情
に
揺
れ
る
オ
ペ
ロ
ソ
と
違
っ
て
、
彼
は
、
じ
つ
に
手
ぎ
わ
よ
く
、
友
人
の
話
に
受
け
答
え
、
友
人
の
行
為
に
も
、
あ
ま
り
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
成
り
行
き
だ
け
を
、
克
明
に
観
察
説明は、なおも続く。オペロソ青年が、夢のようなものを、夢中になって追い続けたことや、幻に取り囲まれ
て、孤立してしまったことや、冷え冷えとした、みじめな労苦を味わったこと、現実の世界から切り離されている
のではないか、という、いら立たしい体験が、もっと落ち着いた、わびしさを伴って、思い返されてくるのだ。
これらの作品には、遠く人里離れた物陰に咲く、青白い花の色合いがある。つまり、どの作品の感情にも、観
察にも溶け込んでいる、瞑想癖という冷たさがある。情熱というよりも感傷があって、日常生活を描写するつも
り
で
い
る
時
で
さ
え
、
寓
意
を
使
い
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
、
生
き
て
い
る
、
暖
か
い
血
の
通
っ
た
人
間
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
読
ん
だ
人
は
、
そ
ら
恐
ら
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
力
不
足
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
自
制
か
ら
来
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
作
者
の
書
き
ぶ
り
に
は
、
し
ば
し
ば
、
精
彩
の
な
さ
が
日
立
つ
。
こ
れ
で
は
、
肢
高
に
陽
気
な
男
だ
っ
て
、
作
者
の
言
っ
て
い
る
、
股
間
に
明
る
い
ユ
ー
モ
ア
に
、
笑
お
う
と
思
っ
て
も
笑
え
な
い
し
、
た
と
え
ば
、
最
商
に
優
し
い
女性だって、作満の表現している、妓商に深い悲哀に、暖かい涙を流すわけにはいかないだろう。この本から、
も
し
何
か
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
本
が
書
か
れ
た
時
の
、
澄
承
切
っ
た
、
と
び
色
の
、
薄
明
り
の
中
で
読
む
必
要
が
（川）
ある。日の光の中で附くと、まるで、何も書いてない本のように、見える恐れがある。
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す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
真
の
意
味
で
の
対
話
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
対
話
に
移
る
前
の
、
じ
っ
と
扣
乎
を
探
る
月
が
あ
る
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
こ
れ
も
、
ま
た
、
作
識
の
分
身
で
あ
る
に
迷
い
た
い
が
、
、
己
鰍
恕
そ
の
も
の
に
取
っ
て
代
る
べ
き
、
「
呪
わ
れ
た
原
稿
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
い
ざ
火
に
入
れ
よ
う
と
し
た
時
に
は
、
腕
を
つ
か
ん
で
止
め
よ
う
と
す
る
が
、
燃
す
こ
と
を
主
張
し
、
燃
え
た
時
の
喜
び
を
語
る
、
オ
ペ
ロ
ン
の
言
葉
を
耳
に
し
な
が
ら
、
こ
の
友
人
は
、
真
剣
に
反
対
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
シ
ャ
ン
．
ハ
ソ
を
飲
み
、
ほ
ろ
り
と
酔
っ
た
り
す
る
ほ
ど
気
安
い
。
か
た
わ
の
子
供
を
腕
に
抱
こ
う
と
す
る
よ
う
に
、
オ
ベ
ロ
ソ
が
、
原
稿
を
引
き
寄
せ
る
と
、
彼
は
、
じ
っ
と
見
て
い
る
の
だ
し
、
ダ
ソ
テ
さ
え
引
き
合
い
に
Ⅲ
し
て
、
原
稿
を
め
く
る
、
地
獄
の
苦
し
み
を
川
に
し
た
り
、
自
分
の
魔
法
に
ひ
っ
か
か
っ
た
被
害
調
だ
、
と
言
う
オ
ペ
ロ
ソ
に
、
そ
う
い
う
苦
し
み
の
中
に
も
、
幸
福
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
彼
は
言
う
の
だ
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、
彼
は
、
じ
つ
に
冷
榊
な
観
察
家
で
あ
る
か
ら
だ
。
原
稿
を
燃
す
決
愈
を
聞
か
さ
れ
た
彼
は
、
ひ
そ
か
に
次
の
よ
う
に
思
う
。
これと同じ顔が、『トワイス・トールド・テールズ』の序文にも顔を出す。そして、冷静に判断し、擁えＨに意
見
を
吐
い
て
い
る
、
こ
の
オ
ペ
Ⅵ
ソ
の
友
人
と
迷
っ
て
、
『
テ
ー
ル
ズ
』
の
序
文
の
場
合
に
は
、
激
し
い
オ
ペ
ロ
ソ
の
心
怖
を
も
含
ん
だ
、
自
信
に
満
ち
た
、
そ
う
快
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
光
りわ
ｊｌＩｌた
くし
とは
、、
こ
れ
以
外
の
、
ほ
か
の
作
品
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
間
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
明
る
さ
と
い
う
点
で
は
、
う
ま
く
新
Ⅲ
雑
誌
に
戦
っ
た
作
品
よ
り
も
、
ず
っ
と
明
る
い
迩
命
を
辿
っ
た
。
つ
ま
り
、
作
者
は
、
怖
け
も
、
良
心
の
呵
黄
も
、
（
お
ま
け
に
、
あ
と
に
銃
く
は
ず
の
後
悔
も
）
感
じ
な
い
で
、
そ
れ
ら
を
燃
し
て
し
ま
い
、
自
分
の
呪
わ
し
い
原
稿
を
、
よ
く
知
っ
て
い
た
こ
の
作
者
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
好
き
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
書
い
た
作
品
は
、
火
で
燃
し
た
時
の
ほ
う
が
、
ず
っ
と
（旧）
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
決
定
に
、
あ
ま
り
強
く
は
反
対
し
な
か
っ
た
。
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彼
が
、
わ
た
し
に
一
司
っ
た
岐
後
の
言
莱
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
「
ぼ
く
の
爪
柵
を
燃
し
て
く
れ
。
む
こ
う
の
机
の
中
に
あ
５
 
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
引
用
に
は
、
共
通
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
あ
っ
て
、
燃
し
て
し
ま
う
べ
き
、
暗
い
呪
わ
し
い
原
稿
は
、
そ
れ
が
燃
え
る
時
の
火
の
明
る
さ
と
、
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
火
の
明
る
さ
は
、
呪
わ
し
い
原
稿
に
ま
つ
わ
る
、
あ
ま
り
、
ぱ
っ
と
し
な
い
体
験
、
た
と
え
ば
、
現
突
を
離
れ
て
、
夢
み
た
い
な
も
の
ば
か
り
追
い
続
け
た
と
か
、
幻
に
取
り
囲
ま
れ
た
と
か
、
氷
の
壁
に
ぶ
つ
か
あ
と
い
っ
た
、
そ
れ
な
り
に
、
い
わ
ば
説
肌
の
で
き
る
よ
う
な
体
験
を
、
一
気
に
克
服
す
る
助
け
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
体
験
で
端
わ
れ
、
し
か
も
、
無
窓
識
の
う
ち
に
、
自
己
体
験
を
練
り
返
し
な
が
ら
、
自
己
嫌
恕
に
ま
で
、
ふ
く
ら
ん
で
き
た
も
の
に
、
存
在
証
肌
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
作
家
が
作
家
を
素
材
に
し
て
、
文
を
書
く
こ
と
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
場
合
、
た
ま
た
ま
描
こ
う
と
す
る
主
人
公
が
、
作
家
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
、
何
か
、
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
も
い
い
と
思
う
。
現
に
、
ホ
ー
ソ
ー
ソ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
扱
っ
た
「
原
稿
」
も
含
め
た
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
ペ
ロ
ソ
物
語
」
（応）
（○ヶの８口⑰８１①鮠）と称される、一連の作品の一つ、「孤独な男の日記の断片」段同日姐日のロ［い［門・日［ずの］・ロ日ロ一
○ｍｍの。」】日旦菖目．、の巾で、同じく、原稿を燃してくれるように、と友人に頼んで死んで行った、藩い作家を、
（町）
そ
の
ｎ
記
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。
「
原
柵
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
譜
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
と
、
「
原
稿
」
よ
り
も
、
も
っ
と
感
受
性
の
豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
、
と
思
え
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
Ⅱ
記
の
内
容
は
、
ま
た
別
の
意
味
で
興
味
深
い
が
、
こ
の
「
日
記
の
断
片
」
も
、
「
原
稿
」
の
場
合
と
何
じ
ょ
う
に
、
主
人
公
を
観
察
し
て
い
る
、
冷
静
な
「
わ
た
し
」
が
居
て
、
「
人
生
の
喜
び
」
を
、
じかに手で捕らえることのできない、いら立ちと倦怠を、若くして死ぬ青年に、ありのままに表現させることに、
成功している。
の
で
、
そ
ん
な
退
凧
な
作
舶
が
、
ぼ
う
ぼ
う
と
、
蝋
突
に
火
が
燃
え
上
が
る
ほ
ど
、
燃
え
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
、
何
（川）
度か随いた。
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こ
の
「
わ
た
し
」
は
、
こ
の
あ
と
、
オ
ペ
ロ
ソ
に
言
わ
れ
た
と
お
り
、
原
稿
を
焼
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
あ
と
は
、
始
末
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
閃
き
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
Ⅱ
記
を
、
公
表
し
た
い
気
持
に
な
っ
た
こ
と
や
、
オ
ベ
ロ
ソ
の
人
柄
を
、
少
し
紹
介
す
る
だ
け
で
、
た
だ
、
影
の
よ
う
な
役
割
し
か
、
果
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
燃
し
て
し
ま
っ
た
原
稿
が
、
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
、
そ
っ
け
な
い
説
明
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
情
景
か
ら
判
断
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
「
原
稿
の
中
の
悪
魔
」
の
「
わ
た
し
」
が
、
燃
え
る
原
稿
を
見
つ
め
て
い
た
よ
う
に
、
「
孤
独
な
男
の
日
記
の
断
片
」
の
「
わ
た
し
」
は
、
死
の
床
で
、
オ
ペ
Ｐ
ソ
が
死
ぬ
の
を
、
じ
っ
と
「
兄
守
っ
て
い
た
」
こ
と
は
硴
か
な
の
だ
。
原
稲
を
燃
す
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
の
だ
。
原
稲
に
ま
つ
わ
る
、
あ
る
も
の
、
原
稲
を
通
し
て
、
認
知
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
も
の
が
消
え
る
こ
と
、
が
側
題
に
なっているのだ。そして、これも、また、「テールズ』の序文が、ある程度のことは暗示してくれている。
なぜ深めようとしなかったのか、という理由を、ホーソーソは、次のように説明している。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
ス
ケ
ッ
チ
風
の
作
品
に
は
、
深
み
が
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
作
者
の
側
に、深めようとする意図が、ほとんど見られないことだ。これらの作品には、文章の形で取り交わされる、孤独
（旧）
な自己との交渉を一不すような、観念の難しさや、表現の暖昧さといったものは、まったくない。
る
も
の
全
部
だ
。
だ
ま
さ
れ
て
出
版
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
、
あ
る
と
い
け
な
い
か
ら
な
・
ぼ
く
は
、
も
う
、
た
く
さ
ん
出
版
し
た
ん
だ
・
誉
難
に
預
け
て
あ
る
、
古
い
、
ぱ
ら
ぱ
ら
の
日
記
に
つ
い
て
砿
ｌ
」
こ
こ
ま
で
一
一
議
う
と
、
い
つ
も
、
彼
を
鱗
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
、
あ
の
、
い
つ
も
の
、
う
つ
る
な
咳
の
た
め
に
、
気
の
毒
な
友
人
は
、
し
ゃ
べ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
咳
き
込
ん
だ
ま
ま
疲
れ
て
、
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
た
し
は
、
彼
が
Ⅱ
覚
め
る
の
を
待
っ
て
、
そ
の
日
の
真
夜
中
か
ら
真
昼
ま
で
、
じ
っ
と
見
守
っ
て
い
た
。
部
屋
は
脳
か
つ
た
の
で
、
光
が
欲
し
い
と
思
っ
て
、
や
が
て
、
わ
た
し
は
雨
戸
を
開
け
た
。
す
る
と
、
何
と
（Ⅳ） 
し
た
こ
と
か
。
ぱ
っ
と
し
た
明
る
い
光
が
、
冷
た
く
な
っ
た
死
人
の
顔
を
照
ら
し
出
し
た
。
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子供のために諏いた、一八四一一年の「伝記物誘』閃音曾ｓ鳶具の（ミ荷い弓、ｏ富感恩嵩の中の、巾序『切目・
ｚｍゴ８口》の菰で、ホーソーソは、ニュートンが、二十年にＤもわたる、研究の成果を記録した原稿を、愛犬の倒し
考
え
て
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。
ここには、一つの完結がある。なぜなら、たとえ「呪わしい原稿」がどうであれ、とにかく「呪わしくない原稿」
のあることも、認められるからであり、作新自身が、ここに、はっきりと言っているように、これらの原稲は、自
分の彼に剛じこもるのとは反対の力向に、道を附いたからである。そして、これを成立させたものは、おそらく、
「孤独な男の日記の断片」と、「原稿の中の悪魔」の中に登場する、「わたし」の示す冷静な判断力だった。
原稿を焼いたエピソードについては、有名な「ファンショー』博冨冒鳥（】、路）の焼却と、書かれたはずの作
品で、残ってｊ難いものがあって、これらも、同じ運命をたどった、と推定されていることにも、触れないわけに
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
、
燃
し
た
行
為
を
、
作
砧
に
描
い
た
と
な
る
と
、
単
な
る
感
傷
で
も
っ
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
扱
う
ぺ
き
で
は
な
く
て
、
あ
と
に
銃
く
影
響
力
に
、
菰
ぎ
を
お
い
て
考
え
る
ほ
う
が
、
よ
り
実
り
多
い
も
の
を
、
期
待
で
き
る
と
思
う
。
す
で
に
発
表
し
た
作
品
を
、
い
く
つ
か
の
短
筋
錐
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
収
録
し
て
い
っ
た
中
で
、
「
原
稿
の
中
の
悠
臓
」
は
、
岐
後
の
知
筋
染
に
、
や
っ
と
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
孤
独
な
男
の
日
記
の
断
片
」
の
ほ
う
は
、
い
ち
ど
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
だ
け
で
、
彼
の生存巾は、ついに短筋染に賊らなかった。それにもかかわらず、『トワイス・トールド・テールズ』の序文に見
た
よ
う
に
、
こ
の
体
験
の
記
憶
は
、
若
い
時
の
文
学
へ
の
川
発
と
一
つ
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
、
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う。したがって、言葉を変えて一一一一ｍえば、これは、これだけで、ホーソーソの深刻な、内面的体験の一つだった、と
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
世
間
か
ら
引
き
こ
も
っ
た
人
間
が
、
ｎ
分
の
知
性
と
感
愉
を
川
手
に
し
て
、
取
り
交
わ
し
た
話
な
の
で
は
な
く
て
（
も
し
、
そ
う
だ
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
、
深
く
永
久
的
に
、
価
値
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
）
、
そ
う
し
た
人
間
（⑱） 
が、世間と交渉を始めようとする試みであり、また、きわめて不完全ながら、成功している試みなのだ。
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妃士、ろうそくの火で、燃してしまった情景を描いている。
こ
の
情
景
を
描
き
な
が
ら
、
原
稿
が
燃
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
よ
く
知
っ
て
い
た
ホ
ー
ソ
ー
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
、
人
と
し
て
の
偉
さ
を
、
強
く
打
ち
川
す
の
に
、
大
い
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ち
ょ
う
ど
原
稲
が
燃
え
て
し
ま
っ
た
時
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
部
屋
の
戸
を
開
け
た
。
そ
し
て
、
二
十
年
の
苦
心
が
、
灰
の
山
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
見
た
。
そ
こ
に
、
こ
れ
を
仕
出
か
し
た
、
愛
犬
の
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
が
立
っ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
、
ど
ん
な
人
で
も
、
こ
ん
な
場
合
だ
っ
た
ら
、
た
だ
ち
に
犬
に
、
死
刑
の
宣
言
を
下
し
た
だ
ろ
う
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
胸
は
、
は
ち
切
れ
そ
う
に
（皿）
悲
し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
の
優
し
さ
で
、
犬
の
頭
を
な
で
て
や
っ
た
。
（３）（国員》［ずの月旦ＣＤ、⑰の⑯ロ〕（○ケ⑰○回の｝）○口Ｃ切斤日悌口角目○己、汁可のｍｎｍｎぐ⑰昌斤の⑦口巨口臥、汀冨。Ｐ唾○口の唖．“口』一局【の』』⑪日Ｃ
【＆ユ『・岳貝口。シ日円】８口ご□ご一いずＲ尋筐ロ】ａ巳の乱Ｓ§し日の回８口三○【【・⑪の】ＰＣＢ一【ず］Ｐ片口。諄『ロ君国（のＨ・目」
ロのく⑩Ｈ黙ケ】②ロ臼司。ｐの。Ｐロ］のいい②什什ケの司川拝のｗ吠臥鱗片。ご円守、旦・・ロ・桿司⑭。
（’４）二・・：００円け回『のいずｏＨＨＣＨｏ〔君ぽい行ニヨロｍｏｗ⑮ロバＣ」】ｐＨ口］○ニヨロケ前回芦ロ：。。；や門○円』・や己・出『」。
巳『←（円げのＯの。
（２）『。』回。ご勺岸『』。
（３）（国員》［ず図の
◆●‐Ｃ 
、》ロ■。
（１）《■○億８口ロ。【８口８】『Ｑ一コ「ず貝僅ロの串の。【島の８日ご○砿冒○口。（岳のいの汁昌⑩いず②いず伽ｇｏｐＢＣ．Ｈけ⑫くのずの８日の目】ず嵐ＣＰｍ
ｏ【■ケロワケ］ｐ②ｐｐｌｏｍ』Ｈ●。』のいい。［い○毎口的のロロ行い汁一○口・閂、肩口⑫Ｐ、【。■口口『」ｐｍＨｐ］い⑰一（△司評げいケ⑭二．舎乏｛『⑪。ごくげ】。｝】ワの△（）ロ｜▽】一口の別一口】ゆげ望
僅勺冒、岳のＨＣＥ拝昼⑰峡。［房｛の。臼ケの】け“ぐ⑰（一一月望｝｛「ロ曰のいい昼の【ＢＢＳのケの貝○口□ＰＢＣ［岳の二一一『。、］ｇｐｐｇ』のｐ日の甘８句
⑫［風“ロ、の、。Ｈ汁Ｃ【⑫。辱［巨旦の－‐いい○一一バロユの】ロ（ケのＨ【吾。⑪【○【ロ】⑰ロー‐一一一「けの、①ロ○ケ。（』］△｛）『瞬けの唾［○両△二一一ずぃ什閂。。】ロｏｎバケ】口丙いｐｏＨ
涼の一⑩ｇＨＰｏ・円鈩の什巳の⑪嵌目の」○口の■臣忌一の．．一一）一『●ず⑦ロ岳の里貰の闇ゲのい》勺閂けいや⑫円いずい一一ケのい、Ｈ△三Ｐ⑬ケ鹿○Ｗの岳の］
ず良の強い〔８。の……》ｚ周可目尉］国単君「岳○日の。〈。厨、凶○ｓ‐写一目、③ｐ司回口討８』｛§尽回へ『一口（図．○匡○の［賀のロロ】『・勺吋のいい〉
巳『←（円げのＯの日の目ｑ向島庁】○口。［【庁の’一〈】｛『●。『百○市ｚ貝ケ：区四日一『号ＯＢＣぐ○一・〆Ｃ〉ロ・』『、．
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4９ 
（くじ）（：。。：ン【］□】。【口拭の）ご少再ロ【の」｛口承「ず■〔⑪⑦のゴ】の』（ケの一○『の一｝の印行｝］口の⑫切固Ｈの⑫Ｃロバ⑫ロ。（汀秤口堀ケロ【②（角」⑰」⑬ロユ】ロ
ｓ⑫［冒堀＆⑫冒匡の、日甘８．円ぼくのケＣＣｐの一○目の貝Ｐ且勺○の國図一目』ずｐ３ｏ３ｐ印】ロ回身８３－：」ず命可。－２片厨昌一
ｐ○口いのロ⑫Ｐ口。ニヨバずい［【角ロ。ｐ『呵仏丙の。ご渭守卦摺・ロロ・牌『⑨。
（７）《……シロ◎貝一日『［８日岳の勺８【の。【一○口。（岳のｍＢくの’○口の乏汀Ｃ⑫○口いずの⑫のく⑪ｇｏ閏。－の勝｛。。（日】ぬ旨いｂＲＰ目
夛Ｃｐｏ別⑰」】ロ』》〔の〕②ロ』ｗのロ■。ｐ再ケのＨの」い◎。ｎ口［Ｐ一一〕評。□の、〔庁一・・・・・・）『守閂回０．つ。】『⑪。
（８）の⑦の○・口・岡目翻月○一貰丙》］Ｎ：』ベロＳｐ愚＆西口８岳。、：叩崔Ｃ句Ｒ１、風：句建毎．困日、討竺・ロ菖伺。。［国爲いずｐＨいぼ
勺Ｈｏ筋ごＨ＠『②ご勺・】や『〉←」⑭。
（９）臼ケの少貝ゴＯＮＯ【弓筒員２０日○国司。』勇一］勝毎。一日Ｂ８ｏ己の昌鷺ご◎二○コ・言三○毒〉陽ロ○コの。｛江⑭房ＣＢｑ耳①［胃のロ
ジ「一一』ＢＨＣ“ず○員。厨や貝一口、岸詞身ゲケ】日》ずの口の８口。ヘケの口｛日昼（○日ｃ日】○口・国の一己陽）【。ｎ口、。○ＱＢＰｐ閂里団厨・
岳の。ずい２月鷺日⑭ロ。、］の【〔の圃日皆目の凶８．ｚ貰汀Ｐ日⑮｝餌：「岳○日のご弓８片句，『◎国司ロ』図）○冨ｏｍＢＲｄｐ】剣，勺、の⑫⑭ご
巳『←（目ケのＯの日の目目同忌臥◎曰く○一・円〆）〉己．⑭．
（、）ロロの巳○堕日の貝〔パゲのご］の勝日⑥笄切の〕【。［８日ごｏい冨○ｐ〕口。〔呉傑一一ＰＢ－いいご一厨弓“鐘〉■ロロロＲずいロ⑫のいい⑰ロバ》巳８巳⑰
Ｈ口のＨ芹。【バラのゴ。門戸凶ロケＰロロ》ず■バヨミゲ一○ケ》】ロ【ずの］ｏｐｍｎＰｐ・夢「】』』ずい『ロー矧炭の①ロバケの◎ず》屋。Ｐ［。｛回ヨユ行の肘。いけ③ｐＨ、。◎吋
昌①ロロョワロの⑫い○賃。【ず厨節ｐｍＲｍ・円。【ず房８〔巴］ｐｏ丙。［⑫『日ロ呉汀留》日忌のいいのデくげのロ塚⑩日日」尋ＣＢｐｐ賀日陰｝『
ず白く⑩ワＣＤロロ】ｏ鷺⑰廟。ＨぐＣ②月日．Ｂ①勺■ず一】ＣＯョの】ず岳貝豊のシ貝汀○Ｎ８口⑫琴○葛口。【豆口頭｛。、［ず①岳。■ぬず（⑫ロー
一口旦巨い【吋望。【パゲロ［ロ○吋盆ｏｐＣ門ゲー⑫一一｛の。唖箆くの什汀の【○Ｎ什珂⑫穴の（◎ずのい）。、【歩の閃の②ケ。Ｐ〔⑫》津ロの一口」の伜】ロ（丘のいの弓。｝■門口の⑫。Ｈ一畳西：
（５）。……の○日の毎ＢＢＢ］区８耽君『角の」房のロＲＱｏ５⑫Ｓｐ８色ｐｐｑ［ずの８月ケごＮ８Ｅｐｐｍ８陸８呂的【ずの日巨や〉：ｇ
ｏ凹利の芹○℃。一一いずロロロケユ駒ゲバのロ【汀①【ロがケロ汁。｛［①ロ・倖ロの】】。】。■めい行、の角門口。｛【ず。ｐぬげ【零．Ｐ』□ぬ■いず。ｐ〔口や○口〔ずの勺ｍｍｏＰ【
ｏｐｏの》一一汚の芝Ｐ【のＨ⑫ロ白川〆一再ロ、ロロ鋺匡」ｇのロ］］』ロ〔ずの。⑪鉱①Ｎ怠いロロ夢「ずのロ一戸ケ■」己Ｐいいの』ご［ぬロ律孚『⑱。Ｈロ］勺の口汀。□の｝①いゆ一望・
ＯＮず｝兵団」ｑａｏｐ宮】号の２口“ロ」日】：３ケ］の［。】一．儲】【岳の３急円のＰ■ｑ昌一。｛】◎のずのワミ：口日の卸口旦ｐこい臣ケ）のｏ［・匂
（ｕ）円げの］旨く⑩岳の勺Ｐ］の二コ［。｛四○肴ｑ⑭昏呉ワー・脇○日の旦冒８．知の昏巴口⑩百口のＩ岳の８．一月脇。〔Ｐ日の日圃＆ぐの
ずいず芹）急げ】の汀島、伝⑩の⑫円いの一〔（ｐＮｏ口頭プバゲの［の①』】ロぬいロロ○ケいの、『色毎○口。【の『の琉剖⑫丙の（のケ・円回⑭〔の』」。［□白朋－．９斤ケの、の射
⑫の。【】日の口煎仏ロロ・のご価回ご可ぽい［己日ご◎月８ヶＣｐｎ日、の②。（月日巳冨○コのケ目の巳一の、。こ・ロ。【い｝急②協い○旱日月日一望
。、のいい。＠秤目】〔いずロケ】》厨口のロバ⑪。｛ぬの唖ゲＰｐ』ず】○○」・的⑫【ｏケの〔脚汚のロ》ロ［。【ずのＨ㈹他口⑦ｎ㎡Ｈ国】ロ旦至『片ケ。ｐ行いいげ再『のＨ・己二●ずの［けｎＮ
ず“くのワ○
一口旦巨い【吋忌
□ロ。②Ｉ公。
『守拝吟や勺・】司心。
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5０ 
（胴）の⑪の田２口のＨ日曰く○Ｎ日溜９召日：．』対日且免丸ｈＯ穏蔵⑩８＆角、》◎孔い８軋園ｐ、』『ｐｓｐ司苛』国日貝嵜。、蔦・
切○唾８口．）【②めゅ・”の・尻・国堅］伜○○・・巳『Ｐロ・局の。
（、）の①の同一園ヶの〔汀Ｈ●具廓・ロｇ：昌円・崔勿冒島・「暮句切・ミ：ｐ司討、曰Ｊ旦衛い§回丙・ョ§§ョ、蔦§ご』『日寺目貫
四月ミ夢。、葛、国へび１句Ｈ、いい・両。』月。｛［・甸凹・如曰ケの句。－月。［（やＨの脇．Ｈロ。・・巳愚（Ｎのロユロ汁の」ごＳ）・ロ．、ｍ・の⑦の②一切。ｚの三ＢｐＰ
』幻周回、丸いの種蔵⑤己。旧い。
（Ⅳ）日ケ⑮」院づ弓・ａ切可の唾日』８ョの急の川の．蔚口冒口日埠やＰロの厨ｌ■一一島具超ｇｏ目、ロ」日『○日のＨの晩２８－Ｎ。》［ＣｎＨ｛の月
什可のＨＣ僅川のい○ロ】の【ずＣ刊⑥ミゲ】○一戸】。■Ｈ口僅くすのゲの【吋色］ＤＰ】ロ戸○つロケ一瀞ケ一口、。Ｈずいくの勺ロケ一】いずの」の口○便ぬげ》ｐ“【◎町［ずＣＣ－」
らい８目の。［＆］ｏｐＨＢ－】ロ鼎。日勺◎脇の脇一．ロー劉国具一扁岡の日］勺○○恥［風の目貫国助Ｃ庁のＣ丙８首庁】⑫口爲の日ロ８ヶ］【ず貝⑫Ｐ日⑦
ケ。」－９司８口、ケジ「厩◎ず肴ＯＢ旦口ｇの周一の〔厩目角］ｏ口の・の○ケ①８厘ぬげのロケ】日聡一【（笥巳・目Ｐ２ｐ斥８⑭ｌＰＢケ図・円三国Ｒケ８
節○日岳貝日箆ロ】ぬ旨ゲ○日（】一』ず獄ゲロｏｏｐｏ口岳ロロ５月。｝『｛ｏ吋嵐⑫一国嵐口ｍ・目汀の◎ず目】ずｑ二院』閏庁已一》－．口、旨、
（⑬）Ｈ垈丘ロ。（『ｑ］ぬ【ＲｐｐＣｐ⑫］］◎つつ。⑭の庁互い』の［の『ョご具】○回・ずのご閃ごユく貝の］】ｏ［。ｐ日○回）】ロの□】厨。｛ゴ】］己月［厨］芹】閉。ｎ
号の自員ゲ○円》［ず具厩⑬（』の⑭呈司。■】旦日②穴の凶日。『Ｃケユー］旨日ｐｐＵ８３ｐｃの】ロ島の匂の豊目ロロラニゲｑのの一円・国日割ゴｏ３Ｃ
弓手句吻剤ＣＢＤ門司ロ胸、。ご・Ｈ『⑬。
（ｕ）日｝】の別の日日ロ」の川。［［一】の３。『汚い．些旨公の』３．汀艮いくの『ぐずユの〔の〆一関の口８．ヶ員。□［ず、砂８閃の。｛ず臥冨Ｐ口２．のロ］。］ａ
ｐ｛ｐ【の禺角限二唱腕ロロの臥○叩汁。（ず、［。【汁可９Ｎケ乱。［ずの呵夛。。」⑰乏汀一．ずいｐｎＤＣの△の旦凶口和の［汁】口、バケ別○口、嵌汁可のｂＮのいめ。Ｈロ僅尹『○Ｎ』・
〔ず⑰少巨岳○円ゲロ日の口忌の日蛍鳶ゴ。日日ｑｏ望。『月日◎刑いの．（②己ロ・ＢｏＮ８くのｎ．ヨュ島○貝抄ロ『：ずいの四厘のｐ代目日⑱庁・）色ロ△ずＰ」
Ｎｐ○門の【ず凹口。ｐの。。。②曾○口什。Ｈ口凹リ、の］什夛向汁唖口◎げくのＮ鼎旦ロー』い【巨頭。“めげの片口の田ぐず研の。ｐ口角ロロのロロ】ロロロ“◎ユロ筋［○ヶの①
いず。ｐ氏］⑱【ず角ぐのご○い：いいのＰ】ロぬい３３Ｐケ豊ｑの口。巨埆ず３酩円【ずの○嵐８口のく○口ロＨの』囚②君『岳。３，日イ員Ｒ０ｑｏ同日ｐ（図。
（８日］月斤。【ロ。ゴマ９．．吋働口巨ｐ８ｐＰ臣の３ケ一の川のいの２の》岳の少貝汀ＯＮ㎡ｓｐＯげのいずいぐの◎岸８“ロの頭のＲｏ閂；日日８のい兇牙の
日の【ユのい（日：８回シ日日〕８口庁】ぐの８］：ぬげ具可厨ケ３且の鷺ゴロョ◎風島の【のロ回のＮＣ⑬〔ニョＯＢ目．。：ニョ○口一口目ロロ。“の．
君、二一与閂巳梺⑫ケの』ゴ胃日汁の骨⑫具匡⑫』の８のい［勺貝毎。⑫．日宣いず。。Ｆ］｛］ｏロゴ。＆」⑫：Ｐ口『岳ご昶甘再》ＮＢＰ］肘の⑫８
ヶ。§ｓ口岳のＱ８『・ひｎ．名Ｐ副●農腎：［日。、□ずの旬日ロ三島〕・冒庁３ｍ二乱月日】【・ロのロのｓ：ヶ：§営口・・影】：耳
（。］。。汚の×。⑦の臼口碩］］』芦歸の餌『。］ロロ局。［ず百コ弄已僅萌の唾・閂守』回・ロロ。⑪。
（皿）の⑰。屍の口口の岳Ｃ目ずのｎ．冗句風時８：、笥嫡国ＢＧ＆ミミ・勺１口８８口・Ｚのゴ］の枡の矧巾祠ａｐ８８ｐｑ目『・呵吋のいい〉』し。．
□・凸。 のの。
ｂ・切の。
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烏○吋］－，ケ【・円◎勺のロの」【ずの君］ロロ◎尋０ｍゲロ急の肘・色ロロバゴのケ門。“」口Ｐ］］。◎丙の口】口。ｐ【ケ⑰ロ］ＰＨケーの［Ｃ色（巨尉の軌。【局夛の口①い」一
餌巴『岳。ｇの。吻討。ｇ’『司口悶免・ロ・臼⑩．
（昭）月ケの⑬穴の【◎ず。の日の口。〔・］【】いず律己与口の８ｍいいｑ８段学勺８【○巨口丹ず日影一晩日ＢＲＢＣＭ⑰日ロ】貰丙いす一の忌日【ずの望
⑫。⑭の］ｇｏョ》一（のく⑪ｎ．ゆずｇ三Ｐロ】ロの⑬河口。ご［ずのニミＨ】汁①Ｈ〆勺月行８日②天のＳｎ日い○・曰苛の］ず葛のロ○口⑰。［（ず⑰：⑫再■いのロのいい
。〔一旦⑥鐸・ｏＮＣワ⑰Ｃ僖凰〔照。［の×ロ『の砿昌○口・葛け］◎ず口巨ｐＨ片［ゲの男マユ［［のロＤＣ門口ロ】ロロ】。“二○口い◎玲酋⑭○一】（Ｐ琉瑁ロニロ且葛岸けぽいの］問・
函臼ミゲｏ３ｏ弓【貝２０円◎氏円行（２）勺・の．
（、）円可の］貝のロ。（易の日涛。〔脚駕。一旦巴日Ｐロゴ岸シゲ尻○三口ロ】】ロ色目ロゲ８月。（訂」】［ず句目⑭○．岳２８巳いけ月巳］
廿僅くｏ【日－８８ヶの日。『のロの８一望鱒ロ＠℃のロ己②口の昌一】『＆角：庁・）ケ日宣いい鳶の日ロ【い・ぬロ且『⑰ｑ訂】勺の【｛の。〔］］：○◎の脇［巳
○口、いや（○○℃ｎ口“ロ房ロ［ＣＨｏｏＰＨいの三ユ［ず【ずの三．ユロ・円○脚閂０℃勺。①。
（ｍ）の巾の〕巨序幻口餌巴『岳○日の。』ベロ＆ロミ向（輯§Ｃｓ・§⑩ｐ荷い餌冴弓（「甘』口ご銅日で岑喧・ぐＣ」・凶ご少Ｈ９ｏ回国○○斤⑫．届蟹
（Ｈのロユロ（の口岸①、⑰）・ロ・牌⑭凸・
（、）〕屋間儲【ずの。⑪い【２Ｃ毎。ｐ雪国印８ヨローの（の＠．Ｚの芝（ｏｐｏＵＯ口＆（ずのＯ嵜負ロケ月。且ＣＣＮ・色ロロロの月固くの」島貝忌の］“ず。厨○【
［享『§ご嗜○胃唾三「ＣＨＣＲｑＲａ【○句ず代昌。〔儲汀のい・円ケのＨの⑫８。」一『【［｝⑩口唇日○口」・【一】⑱毎日声日。｛Ｐ一一農の日厨◎富の｛・
旭二【ロ。鷺僅ロ】○岳月日白河急○巨一△ず皀企咳Ｃ貝の回りの口忌の』。、【○一日ロ】の臼貝の」の貝一戸・国呉ヱワョ８コロ呉〔の」ケ】日Ｃロ島◎
屋８９ゑわ一島匡酩５局一戸一コ」ロの跣・ＢＳＯ臣ぬげ、己⑪［葛原自匡いずの日【・Ｚ員ケ自匡四日ゴケｏ目⑮。Ｓ§句吻『Ｃ、愚』句、Ｃ営
国時８且負討只切（◎ぬ、ロも寺喧・○匡○の［貝のロロ曰く・勺Ｈ几いいｕ巳目（円げの○のロ（⑰：ご両○量。ｐぐ。］・ぐＨ）・ロ。いいの．
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